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　5 年目の本講座は、定員 20 名で募集し、教職員 2 名
と学生 3 名が指導、補助する体制で 5 回の講座を開催
しました。
２．講座内容
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　年間 5 回ではありますが、5 年間変わらず受講してい
ただく方もあり、和気あいあいとした雰囲気の良い講座
です。一人で参加しても一緒にグル プー作業するので、す
ぐに周囲に溶け込めるのが良い点だと思います。家庭で
の料理作りの刺激にもなっているそうです。
　都合のつく日程には、ぜひご参加下さい。
